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ABSTRAK 
Fenomena perkembangan teknologi yang menghasilkan internet menghasilkan 
istilah Citizen Journalism yang bergerak di dunia maya. Kompasiana merupakan 
salah satu media warga dan media sosial yang bergerak di bidang media internet. 
Kompasiana dikelola oleh sebuah tim yang terdiri dari senior wartawan Kompas. 
Isu pemanasan global turut mencuat beberapa tahun terakhir ini, disertai gerakan-
gerakan peduli lingkungan sebagai respon terhadap isu-isu tersebut. Setelah aktif 
pada tahun 2008, pertengahan tahun 2010 Kompasiana meluncurkan satu kolom, 
yaitu Green.  
Green diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi Kompasiana dalam gerakan 
peduli lingkungan, menciptakan sikap yang memelihara lingkungan sekitar untuk 
menjadi lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada pengaruh 
intensitas membaca Kompasiana Green terhadap sikap ramah lingkungan 
Kompasianer. 
Penelitian dilakukan dengan metode survei dan alat pengumpulan data kuesioner. 
Sehingga dapat diketahui, sejauh mana keefektifan pesan-pesan dalam 
Kompasiana Green. Selain Kompasiana Green, peneliti juga mengambil faktor 
intrinsik sebagai variabel pengaruh. Faktor intrinsik yang terdiri dari jenis 
pekerjaan, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan. Faktor ekstrinsik selain 
Kompasiana Green adalah intensitas mengakses media massa lain dan mengikuti 
kegiatan lingkungan dari pemerintah. 
Hasil data diolah dengan T Test, Korelasi Koefisien Pearson’s, dan Regresi 
Linear. Hasil penelitian mendapati bahwa tidak ada pengaruh antara jenis 
pekerjaan, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan terhadap sikap ramah 
lingkungan Kompasianer. Intensitas membaca Kompasiana Green hanya 
berpengaruh pada komponen behavioral. Intensitas mengakses media massa lain 
terbukti berpengaruh terhadap ketiga komponen sikap ramah lingkungan 
Kompasianer. Intensitas mengikuti kegiatan lingkungan dari pemerintah hanya 
berpengaruh pada komponen afektif Kompasianer.  
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